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Діагностика поршневих компресорів по вібраційних параметрах необхідно 
проводити з одночасним аналізом тимчасової реалізації вібросигнала, що її огинає, 
спектральних характеристик і статистичних функцій. 
Моделювання динаміки механізму руху компресора з урахуванням зазорів 
дозволяє визначити силові параметри у вузлах, необхідні для проведення розрахунку на 
статичну і втомну міцність.  
Інформація, отримана при технічному діагностуванні компресора, дозволяє 
провести прогнозування його технічного стану по визначальних параметрах до 
досягнення граничного стану. Використання розробленої математичної моделі 
сприяють точнішому визначенню залишкового ресурсу всіх деталей і вузлів машини. 
Розповсюдження встановленого взаємозв'язку технічного стану окремих вузлів 
з віброхарактеристиками на різні типи компресорів дозволить провести нормування 
рівнів вібрації на окремих гармоніках, а також сформувати логічну модель 
діагностичних ознак для її використання в експертних системах.  
Приклад реалізації діагностики за оцінкою його стану приведено на рис.1. 
Точка вимірювання − підшипникова стійка вентилятора з боку вільного кінця, значення 
амплітуди по гармоніках –  0.15, 0.06, 0.37, 0.01, 0.02. 
 
Рисунок 1. Оцінка стану газоперекачувального агрегату. 
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